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8UUTHBRK [,RIHlRISH
I'LA! TO SEND ... COLONY TO THI
STATI OF "48HIKGTOII
VROWBII WITII .EN
WHO WORE Till IntAY
KUlla .iT DBULOII roa .URDIa
or BRERIFF GWYRII
mM OUI PAY8 PflAllY.
PURPOSES OF THE ORDER STATED ROYAL WELCOME RGCORDED THEM
"Ill Be Kno••hder thtl Kame or
DII"� of Ame fl. -omeer.
of the Order £ 1110 ed
"'lew ,h. Co1'pH AJIe....rct '1'0"
rra,. rol' HI. Old "'''.1'
Tom Dlllk ..... banged al Zeb Ion
OL Frlda110r Ibe murder 01 Bieri!
O.,GD
Gonrnor AtkiDIIOD had refuae t •
r rtber reap te and the la. wu eltcwed
to take ita conrle
Tte Blecmtion wa.. or le"1 and no
dl.tutb.noe of .0180rt occurred The
Irnp I.n 01 2 06 0 clook
nelk laoed d.alb .. bra.... a Uon
And hi, won ledul nil". esoitetl the
aclml atton 01 e,en bl8 enemiee
nelk died 01 olroogul.lion and .....
pronounced d.II' al 2 22 I' m
Tho esecution WI8 DoL Jill Ite .. it
:holl:-;t!o�u!�:n:�:d·!1 !h:::i:lI�o!
to look tbro gb t.be olnmlll,. !lunng
roUo 01 baggl g "blob Ibul lulbo gal
10wII
Bborll1 berore he dlld Toro •• Id
P. will neyer hau8 N011001 carea
.n,lblng lor m. bul when lID Iead
tbir:!�11 \h� O;!!::',"t: o��om�\, Ihe
wlln..... agaIn.1 hi. I.tbor. 'mob
them I romllo 10 t.1I Ib, trulb In ....
I e I.ther .AI 8iYen Inother trl"l
Agent.s Everywhere!
For the Lovell Diamond
Cycles and we stake our
BU�INESS
REPUTATION of over 55 years that
the
most perfect wheel yet m Ide IS
the
Lovell Diamond '97 Moclel
H. hll C mndU.. Deel.r. ".. AntallH
W th.UYII' lJe..OC!I'M1 _ 1'. I••
Ala me.llng ollb.lIIoloo .talo pop
uUst oommittee at Augueta Sitn 1_,
I I preeeo' were 0ppoull to lUI on Iud
In I••or 01 Ibo mld�lo 01 lb. road
00 80 W ttl 000 exoeption tbo men
bo lor the oommlttee beard Irom were
01 the lame miod Delegltel were ap
polnlod 10 tb, eonl..oo.. al N••b. lle
Jnl141b
Ib!o'I�:�:::'� .j'1f.:o:t:f::'1��ol�I���
demf)CIrlo1 hu proven • 'IUnre Ind
shonl t no longer be aoutinued and
eondemn ng 10 un�n.Uftod Iorm. Ibobrutal tr.alm••1 aooordod b1 Ibo
I.rooorallo jilIrl110 lb. popoll.ta ••d
i:!d:rI'lonto'I'hot!:� 1;�tI::t onlt
Juno Frollt In Ne" 10rll
TboowR8olcayloflt nSnlvan
00 n y New York Monday n gl t
Cone tie able damage w III- dOD. to
erone
a•• lft Pro,.....e
TI e programme in the houle for
II I....",k I. lb. lam. .. luring palIl
weeb fwo HII OQI only w II b.
b.ld
CYCLOliE IK FR.lIICI
�
TASTELESS
CHILL
TDNIC
c..... the Death or Twent7 People a.4
Lo.. or Ku.eb ".ropertJ'
A cyclone Buock AID e Bill Frlnee
F loy wl le Do fft r w•• in pragrO!1
Two bundred trees were uprooted tbe
roof of Co gnet fire wo kIIlaotol'J wa"
I own dow and the bo ler exploded
11: mog seve al persona and injuring
filleo
It • raporte 1 'hat five penonI were
It lie t 10 • cule In every direct on
houl!les an t other b Id ngl were more
or leu lor oU81y damaged
It Ie est mated tbat tbronghout the
d Btr at over wliioh tbe c1010no moved
at least t.wenty porsona were kDled and
o nety nJ red
8I'AIN'II IIA." GRO"ING
On! "nt.en tn, •••••ty ..".... C •••,..
to"I...ect.... tJ..
A dl.p"lob from H•••n. "1' Ib.t
ordon have been riveD to tran8fo� u
twent1 01 tbe "" "....11 01 the trlns
At.llntio line into armod c" llerl lor
Immedlalo ....100 In W••I Indl.
...ten in new of the IItrained rei.
Iione .dellng ..lib lb. UDlt., Bt.lo.
Allba ...ooal al Madrid • donblo
I.... 01 amplo,... ar....orklng bolb
d'1 .Dd nlgbl 'nd DO" lo"P'!d... "e
hein, laid a' tb••nlo.... 10 .11 Onh.n
poria 01 Imporlanoo
8UID .UaDIRIB DUNK....
Fe BO.'h. D I. oad b .. led With
....a.e Ip CI • ....(!Go o.
The long 81peote t Ippl oation lor a
race 1'Or lor tbe 80 thern r. I wa,. bu
beed filed w th Ju 1ge Speer at M.
oon The Judge bill a8 ,et taken no
act on in the matt.r but t il under
flttlod tb,t bad flPOIJ tlon a to a." gn
tbe 6PII Cit on for a hearing It 80me
t we n the near Inture b t t.o mAke
no ex parte order to d .torb .dltlng
oood UOD.
Te. TII....nd DI...herrr Pleken
A dl.palcb f oro Llherl1 )(0 ••y.
rull,. 10 0110 aokltorr1 plok... b•••
alreld1arri.ed Bod hundred. of others
A e comln8 in on eTerl tr,Un b7waaon
and on foot (0 tb. leMon wh ob will
I..t for Amon h The crop a eatiml
ted.1 60000 "loa .nd "Ii bo lb.
larg••, .,.er known her.
"...t 1 N.....U.. eo......
Tho ta BaI1iida,. ..narmed ",.
nomilUllloD 01 Iije_ L Woodford
.1 1(.., Yort .. ..mw.r to BlaiL
The ooDtro\"o �y ov. tbe rate 01
doty on wrapper tobacco wi ob I all
boon in prog ell ever ainee tbo tariff'
b 11 WM t ke P D tl e aenate was
aettled Fr loy ftO far al tbe rep bl
can membere of tbe flnanco com u t­
tee oonld lattle t tbey agree og upon
lb. r.1o 01 81 76 p.r po nd
Th 8 tt a cowpromile rate Tbe
1I'0",e18 of wrapper leaf "anted I r.t.e
of 12 wbUe the manufACturer. aake I
thai lb. ralo .b....d 001 exo,ed ,I GO
P....b.bl. Tba& Tb.,. DIH...ed 1'.........
.'0...11'.....
A Ob.ltanooga Iel000000m "1" A
leoret meet os of ooUoo dU men haa
Ju.1 booD bold al Lookout Ion Ibo
proooodlogi 01 ..blGh lb. allendlng
membafl tia,.. declined to gin ou�
En ngb baa booD I-..ed ho.....or 10
"tate that the qaution of price. and
prodno"uD wu nnd., oouid Uo.
.nd Ib.la '\ IIru.t .... dl aed
Wbolbor , lonucl or Dol II DOl
diblle',. bo'll'ii.
....d tit. fJo.rt 0.... • .r.d....Dt 1'0
EI••• Th.....d De Ian
AI Ban�... 0.1 ludgm.nl lor
111000 ..... rondored IIPin.ll.m•• 0
DUDham lb. mnrd.r.. of Ibo lIfoOilo
01laDiil1 iD a damago .011 broogbt b,.
J_1i B Bouler aDd ..If. """n.11bo
Infllll•• lor lb. 1..& 01 Ibolr d.ugbler
The Ium IUed for wu 12& 000
Tbo daogblel' MIDDi. H...lor .....
ODe of DUDham a .ta ne&lml DUD
bam baa 0,1 400 m.rlPga agaln.1 a
Irall oomp.n1, and 1Iiia ..0I he Inied
Gpon 10 p.."aIi1"liIlJlboj�
INQUlltms
AI\S\\ EltED
POMONA 11111Few Appreciate the
DANGER rOMON \ N C What Oa� Repo�terl 881 Hear and
Think A LILlla of Evar,Ytbln,
MIH EDlI8Illa Nesmith. tho 18-
yoar old daughter (If Mr Wyloy
No.mltb. died Wadnoaday mOllliug
aCLor a brief Illnell wltb typbold
reverer Nesb tt Replies
Questlona
� a A DROUTU RESISTER
Fluo.t auortmeut of Sboe. aud
Ladle. Slipper. Franklin'" Co
Mr Jft! E Johnston of Sinden
ville SpOI t 3 r•• day. wltb bl.
mothor • nd brother hero lut week
Croekory u 00 liuo oheap Como
aod buy I raokhn & Co
'II e Ord nary alk. u. to lay tbat
the now cod•• b6v8 boon rooelvild
and are roady Cor d .trlbutlon to
thos8 sutltlcd to tbom
Hoi for the Bal. Ball
The game of ball between
Statesboro nod "oylo teams al
FI.ld. park on Mo lday J Iy 5tl
pronusqs to be a I ot Doe r 01
start to Ilnieh The G iytou boys
bavo ••tablishad some I ttlo rOI
tation Cor themselves au I lb.
bomo bOJ. have always bee aile
to hold tho" own
Phe game" III co nmo oo
BONO & ROSOLIO,
I Mannfaetnre the Dam Sea Istand Cot
ton Gill- - tbe Best Gill III the Market
Dc t L y uti you I AVO OlD
G. J. DAVIS,
Gunsmith Bicycle and SCWIll� lIachllle
IM07
=
�l\r.AXOY E GRIMES.�
JEWELER AND OPTICIAN
NEW DRUG STORE
a they wlll be
Laulldried by the
Geor[la Steam LaundrYI
Savannah, Ga
1 11 1I1J� HOllie llHlushy, nUllSn!ltlllctwll gUlIllIlltcod
D P AVERI I 1
Stl1tO.bOlO Gil
..
Mr. n sho] the ngod mother of
Mr Juu os n shop wns tnej forlunacy Tuesday n d was adjudged Why Iuy lOf.nor stock powdersIt saue She wao take 1 to the assy IVflAO you can get tbe Intemattoulum tho next da) al Stock and Pcultry Food at., L ...
W H Blitch at Blitch Ga has mer I for leIS money tban the
for sale a 50 saw M••••} Gin wIth other co.ta
Feeder and Oondenser almost.. Frank �ldermao wbo went togood os e. cheap
'i ,.New York I..t Thursday to soeureOor frio d Isuao Ak I � present- treatment for a dog bite b •• been
ad us IV lb a dolo all. p"ar ye.ter beard from though tho doctors
day U .t m•••urod thirteen IDcbel
kipb. u aud mOBt loved youug me'
of our county I pd last �, lay
u ght III Oolorado Spr gs 001
wb tber he went In February 0
seasou
For Sulo 01 "01
Black seo I Ootto
I
1
here Sunday to preaob
Qu ta a severe little ,'I d stor I
passed through portious of tho
cour ty laat Fr da) aftoruoo UI
root g troo••ud blow, g loon
fences '1 he corn oro] WRS also
cousiderably IOJ' red 1 rna y
places Mr Hiram Leo I a, , g a.
nuch as ono fifth of lIB th rty
acre patch blown dowo
\\ 0 have stopped lip tie gap.
made In our stock by tho b g] nster
rUBI IUd ow I ave on elegu t I DO
or new and froah Dres Goods
Organd es Silk. Laces M,llIoery
.to aud we are go nl! to sell yo,
f rot cia•• good, cheaper thau nny
one else J G BLlTOII
Mr Andrew Proctor w, ••0 DO
fortunate a. to hav e b 0 cottage
in the weaterr port of tOWIl blo w 1
do� d mog I•• t Fr day oven g 8
gale Tho house waa , at I' to
flulshed but .,.o"ld hovo been
within a day or two and Mr Pro"
tor wa. expecting to 0000py ,t th s
MOil.
FANCY AND
PLAIN.
FEATHERBONE CORSET CO"
All
Lengths.
MUoElS.
Out-of town merchauts are 0
v,Lod IVbon vl8ltmg Savann.1 to
.top at tbe De Soto wlnoh ha.
made a .peelal rate of '2 50 lor
day and upward. dur oG tbo. II
mer oC 1897
---�--
New Bottling Work.
Romomber tbat my neIY botti, g
work. are now 1D Opero.tlOJ and
[ am turnlllg out a firat Ola88 grn�e
of .oda "ater B nelt bottles
aod b.at drt lk
_o_
A Few More Bargalna
\\ e are rar dly cIa, ug out 0 rb,g .took Fun 'turo Bugg ea
Harne.. Stovea ero At unheard
of prtce. \\ e W II 010.0 out lhe
bu.me•• w,lbm a month .nd If
you waot aayth ng m our hoe you
a d M". N ta IV,II do well to call
Fro 'd n rel r eu yesterday from BUlliON. & PIlEETORIV.
;0: ·ta�n 81
e �� :t �luO �:.bhY:�I. ::0 T-;U;;UY�dl
nloa. ro n ttl 0 oxposilloo of meet- that tbe 'Ield. park p'CUt. Will Ie,. beld on Monday July lith DaneII g ,on 0 or I,. relative. from 109 commence. at 8 80 0 clock
MIS.,.. 11 ,,10 1 ho h.d never 'Ihree tra108 from Btate.boro and
aeen b.rore bemg a brotber of hie a low rato of ten cenb round trtp
fathor wltb ooe of hll daulblen 8 P MAV�L
VOl... VI
L
'1'&11\108 JM OEIt_BAL.
TIMES.
IH( JURY COUlD 181lGRU
,r-
STOOD TEN TO TWO IN A.Oleu
TOBACCO CO.PANY CA81
FIVI lin ([IILEII II A (l108(1IA
(ONYlCT CAIIP
GOT BLOXHA. WIRE8 1U8BI18
TOI FOB U 8, TROOPs.
EIGHTEEN BALLOTS BUT NO RESULT
0100' II Ana Gil. Po • Nfl. ......, .t
ODce Wh e he •• e J.I're."
1ft he Pub 41 .Iad
CARLETON'S TREASURY.
INFORMATION,
• D-
A Oond.ensed. EJncyc1oped.:I.a.
OF
11111 elN II,
